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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar antara model Crossword Puzzle (Teka-teki 
Silang) dengan model pembelajaran Index Card Match materi keanekaragaman 
makhluk hidup dan upaya pelestariannya siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura 
dilihat dari hasil belajar siswa ranah kognitif. Kelas yang digunakan dalam 
penelitian tiga kelas yang dipilih berdasarkan nilai Ulangan Harian dengan uji t-
mathcing. Kelas yang digunakan penelitian diberi perlakuan yang berbeda dengan 
materi yang sama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
metode dokumentasi dan metode post test. Analisa data Uji statistik menggunakan 
Anova yang digunakan yaitu anova satu jalur atau One Way Anova dengan 
dibantu oleh program SPSS 15.0 for Windows. Rata-rata hasil belajar ranah 
kognitif kelas dengan model Index Card Match sebesar 85,14 lebih tinggi dari 
pada kelas yang menggunakan model Crossword Puzzle sebesar 84,17 dan 
konvensional sebesar 80,19. Hasil Uji normalitas diperoleh hasil pembelajaran 
konvensional diperoleh nilai p = 0,174; Data pada kelas eksperimen dengan model 
pembelajaran Index Card Match diperoleh nilai p = 0,120; Sedangkan data pada 
kelas eksperimen dengan Crossword Puzzle adalah diperoleh nilai p = 0,069. 
Sehingga dapat disimpulkan dari ketiga pembelajaran tersebut memiliki data 
normal. Hasil Uji One Way Anova diperoleh hasil Fhitung sebesar 9,201 dengan 
nilai p adalah 0,000. Maka Nilai p = 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak yang 
berarti Ada perbedaan. Hasil Uji Lanjut Post Hoc Test Anova yang menggunakan 
pembelajaran Index Card Match dan Crossword Puzzle diperoleh hasil p = 0,428 
> 0,05, maka H0 diterima jadi tidak terdapat perbedaan. Perbandingan antara 
pembelajaran Index Card Match dan kelas kontrol p = 0,000 < 0,05, maka H0 
ditolak jadi tidak terdapat perbedaan. Perbandingan antara pembelajaran 
Crossword Puzzle dan kontrol p = 0,002 < 0,05 maka H0 ditolak jadi terdapat 
perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar, dimana pembelajaran model Index Card Match lebih 
efektif dibandingkan pembelajaran menggunakan model Crossword Puzzle dan 
konvensional.  
 
Kata kunci: Pembelajaran biologi, Index Card Match, Crossword Puzzle, Hasil belajar  
 
